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v^-uum Historia (it doårina, notitiam faétorum max*-
me memorabilium, quae in hoc contigerunt mundo, exta-
sens, quisqöe statim animadverrit, rantarn esle illius am-
plicuclinem , jucunditatem arque utilitatem, quantarn fibi
polliceri qucat animus, difcendi cupiditate accenfus. Non
■equidem negamus, plures däri veritafes, ad quarum co-
gnicionem homines jugi meditatione perveneruntj quibus
tarnen muko funt plures, qux experientne & accurata-
rmr. obfervationum face prajlucente nobis innotuerunt;
quarum proinde primordia ab Historia: penu funt repe-
tenda. Et quum ceeteris plerisque difciplinis unum quod-
dam pracipuum flt objedlum., multiplex est, quam Hi-
storia pertra&at, materia; quare etiam Eruditorum non-
nulli Historiam in Divmatn, Angelicam & Humanam dis-
»pefcere fveverunt* fimul tarnen non diffitentes, operatio-
itum Angelicarum fragmenta tantummodo paucisfima
aiobis fuppetere (a). Quid porro fumroam loquamur Hi-
/torice & jucunditatem & utilitatem, cujus urriusque in-
tuitu Veterum Sapientes exquifuisfima in hane difciplmam
cumularunt elogia {!/'>, notiora, aua.m ut hoc adferenda
fint loco. Profe&o fi homintrn fitigamus, cvi «tas lon-
gsvitati Patrum Antidiluviasörum par contigerit, et cvi
A -z a
*) Vid CA. HEUMANNI Prolegoména Hifiorica inPot-
cilis Tom. 111. Libr. 111. p. 426.
1) Inter" alias vide CICERONiS Lihr. li. de Öratore.
Cap, IX.
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a forttina fuerit datum, emne» orbis terrarum partes fe-
liciter peragrasfe, eumque illis locis, quibus res maximl
jnomenti iunt gestje, opportune prsfentem; nemo dubi-
tare potest^ hunc & ingentem quotidie percepisfe volup-
tatem, & fuam ita acuis.e mentem, vt quid in quovis
vitae fua? articulo fit conPultisfimum, haud operofe per"
fpiciat. _£nimvero hoc ipfum, quod ra defideratis pleri*
que mortalium h-bent, Ped natura nbbis denegavit. prae-
stat Historia, quam qui diligenter periustravit, omnibus
aetatisbus vixisie, omnes,, .altem celebriores, mundi re-
giones peragrasfe, & pr_ecrpuis etiam confiliis publicis in-
serfuisPe, fuo licet MuPeo non (Tt egresfus, non injuria vi-
debitur. S d quum ingentis omnino moliminis- foret o-
pus, pra-stantiam Historiar accurate exponere, particulam
lolummodo enucleandam nobis PumPimus, pagellis hifce,
.quantun. per ingenii tenuitateni licef, ufum, quem Theo*
logo Studium pr_estat Historicum, ostenfuri, fperantes, B.
Le_r.orem nostras qualescunque ob(ervationes pro _ue*
in litteras favore meliorem in partern fore interpretatus-
rum- v J
§1-
Omnibus difciplims communem habentibus origt-
nem, ab experientia quippe & ratione iua repetentibus
incunabula, (iplam enim Revelationem, qua quoad po-
ciorem fui partern vera luperstruda* est Theologia, Subli-
miorem rationern appellare quid impedit?) nemo mire-
tur, nexum- inter fcrentias dari, adeo vt alia ad alius illu-
strarionem, quin & certitudinem, haudparum conferat,
Quale.m: quoque inter Theologiam atque Historiam exi-
stere relacionem invenimus. Quum enim Scriptura Sa-
era, fons^ pra-xipuus cognitionis Theologicae, qua maja-
rem fui partem, commemoratioaem fadorum, tam i-
pfam fandisfirnarn Religionern', guam res gestas antiquis-
Saa»,
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fimarurn havd paucarum gentium fpeåantium in Pc com-
pledtatur, & earum rerum Perie, inde a mundi bujus es-
ordio fuum repetente initium, multa omnino in Religio-
nis negotio eommemcrabilia pfane ignoraremus^ nist Hi-
iloriarum monumentis eadem nobis tesfent confervata.
Quid. Quod locisScriptura. Sacra?, quibus ve! ambiguitas
qujedam vel obPcuritas adhzrere videtur, multum plerun.-
que lucis ex Historia , inprimis ex Hit.ori_e Sacra. cum
eivili parallelismo, accedit. Neminem prarterea, in Histo-
ria Litteraria vel aliquantum verfatum, fugcrc potest, A-
theos, Naturalistas, Libertinos, aliosque infenPisfimos ve-
rae Religionis hostes, au-toritatem Scriptura; Sacrae con-
vellere niten.es, opinionum fuarum robur pr_ecipuum ar-
cesfere ex momentis quibusdam Historicis (..% Ppeciatim
Chronologicis atque Genealogicis,■ Sacro Codice paslim.
Commemoratis , & partim fecum invkem, uti viden-
tur, pugnanribus , partim etjam aliorum Scriptorum,
quibus majorem hab.nt fidem, testimoniis non conveni-
entibus. Qua igitur, qusefo, ratione Theologus ejusmo
di oppofitionum tela, in falutiferam dbdtrinam directa ,
valide retorquebit, nifi his fortiora arma ex accuratioris
Historia; armamentario defumta opponere, eademque apte
Vibrare noveritif Si hoc destituitur pra.Pid.o, iieri facile
Po-
ir) Multa omninomolitur ingeniofisiimus March.o B'AR-
: GENS in libro-, quem appellat LaPbilojopbie ån lon Sens
* ' Tom, / Reflexion I. ut -ostendat.,. tum Hiitoriaro Mo-
" faicam non esfe Univerfalem , fed popufum Judaieum tan»
thiiimodo fpeÖare, tom etjam ut probet, fasta minifle-
k xid Molls p_-a£__._, tmraeulerun. clasli non esfe iriferenda,
propterea, quod eadem prreeuntibus Historicis profanis,
reodo proffus naturali explixari quearit, f Qui .vero ealcu-
los atiter fubduxisfet, Ii fevei_ori mentis lance res'ex-
pendifet.
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potest, ut dt-bkationum iaqueis primum ipfe irretiatur,
& dum his fe extriiare nequk, haerelin turpiter ample-
-jatur.
§. 11.
Noto est notius, argumenta, quibus Summi Numinis
existentia Polet demonstrari, ad tres referri clasfes, eadem-
que esfe vel Metapbyfica vel Phyfic/i vel denique Hiflori-
ca t ultimique hujus generis pro-bationis cardinern in eo
potisfimum verti, quod omnes gentes, infer quas ratio
ac boni mores non plane exstin&i indu&a feritate fuq-
riint, confentiant, aliquem däri Deum, quamvis qualar
IpPe fit, ignoraverint non pauc^e, Hoc tarnen argu-
mentum, a Gentilibus commemoratum, et ab Eruditis
fuperioris feculi baud exigui roboris habitum {d\ a re-
centioribus nonnuilis fiiit plat.e explofum, fiqujdem ex
Itinerariis constaret. inventas esPe quasdam .Nationes, in-
ter quas nulla apparuerint indicia cognitionis de E«o, fal-
_em ut Supremo caeli .erraeque Moderatore. Quocirca
f_at*m ab initio damus» univerfalem gentium conPenfum,
fi admittatur, ex fua natura non pro demonstratione,Fed
potius pro probationis agnitione esfe habendum. Quod
«cut per fe clarum, ita ex adverto est expjicatu diffici-
lius, unde conienfus hic gentium fit repetendus. Enim-
vero non id in preePenti agimus, ut in originem perfva-
fionis gentium eommunis de .existentia Dci inquirarnus,
multo minus ut cam ab ideis innatis, jnre merkoque ex-
plofis, arcesfamus, quum his in praePenti argumento ad-
misfis, fequeretur, omnes gentes, quantumvis caetero-
qnin diverfas^ conformem tamen de Deo notiopem ha-
t-kuras, eodemque modo cultum ci tß.hibi.nras, quod
ta-
i) H. GROTII Libr. de Feritate Räigimiis Cbristi/ina p.
et. 4.
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ramen experientiae repugnare novimu... Conjrcere nfsti-
fominus licet, homines quosdam indolis paulo ere_.ioris
partim ex stupendrs natura. pha_nomenis, partim ex mo-,
mentofis vitae lax articulis, partim ex aliis caVfis 'fingu-
laribus adistara primam dedu_tos fuisfe cognkionem, in
eademque magis confirmatos, cam cum liberis & amicis
fuis communicasfe, ipfamque deinceps ex una generatio-
ne in alias guam plurimas fuisfe propagatam. Quicquid
hujus fit, certum tamen est, nullam esfe gentem barba-
ram, in qua invenire non detur faltem quiedam vel \åo«
lolatriae vel fuperstkionis, quae utraque est Religibnis',
corruptaß^icet ac depravatae, fpecies, indicia, auc qua. fat-
eris fuis non delecterur ceremoniisj unde concludere pos-
fumus, nullam omni Numinis fenfu, tindectinque repe-
fendo, esfe destkutåm. Qui contrarium adfirmarum Pe-
regrinatores, vkium fubreptionis, ut loquuntur Logiet,
forte commiferunt, inde provenrens , cum quod barbarje
istae gentes, quas adierunt, notionem, guam de Deo ha-
berent, fua lingva fatis exprimere non posfent, tum quod
populi tantum non omnes, religionen, ad res maxims
arcanas, in quarum communionem peregrinos admktere
piaeulum ducunt, referänt, tum denique^quod cogitatio-
nes fuas ultra fenfualia elevaré non posfent isti populf,
rebus proinde creatis, quas caeteris pra-standores frabe-
rent, divinkatem tribuentes.
iUh ■ _-.
Inffet vero forte qu.sp.am, de pr_estantia Theologi_er
derogaturus, ac contendat, minus necesiarium esfe osten-
dere, cognitionem Dci esfe univerfalem, quum Historia
doceat, däri gentes, quarurn Theoiogia fit ambigua, alias
nihilominus aliasque virtutes exercentes, crvkatibus ca.te-
risque focietatibus fiiraandis perutiles; quod exemplo Si-
m-
8narum pra.cipue constare arbkrantur. Quocirca duo ex-
pendenda veniunt momena, primum an Sinenfes omm
If>ei cognitione def.kuan.ur, deinde an bona. ipforum a- '
_f_iones albo virtutun. infcnbi mereantur. ,/Egre profe__o
asfequimur, quo fieri posllt modo, vt gens, tanto ingenii
& judicii acumine gaudens, quanto pra. ca..eris fe pollere
jaditant Sinenfes, non perfec-iorem aliquam haberet The-
oiogiam Naturalem; attamen ex Historia diPcimus, Na-
tionen, hane omni Dci cognitione non caruisfe. /.dfert
nimirum Cel. BRUCKERUS verb 3 Confucii, pra*cipui Si-
narum Doctoris: Scilicet Sacrificiornm cali if terres ritut
Sf officin fuisfe id, quo cokbant duntaxat as/i ac terrz Su-
premum lmperatorem . qui duabus literis Xamti apte ad-
■modmn ac hteraliter jignificetur (e). Ex probatisfimis prae-
terea Scriptoribus ostendk idem Auctor, prifcos Sinas sta-
tuisfe, primo fuo principio (Deum intelligunt) inesfe fapi-
entiam, benigniiatem , jujlitiam &~ omnipotentiam , adeoqite
Divinam dcri Providentiam , hane vero eorum cognkio-
nem fuccesfu temporis fuisfe valde corruptam (/), quae
illa est, guam taxat Illustr. Baro WOLFiUS (g). Sicut ka-
que Sinenfes accuratiore quadam Dci notitia carent ; ka
quoque moralkatem a&ionum fuarum ex gloria nec noa
ex facilicate ad majores opes & fublimiores honorum
gradus earum ope perveniendi, potisfimum a_stiman.}
ceeterum , more veterum Spartanorum , quodvis tere
fraudulenriae genus fibi permittentes, quoties illam dex-
tre exercendo Ppes eximii lucri percipiendi eis fe ofFerat.
Denique nefcimus, quaii aut quanta felickate civili in um-
brofo, qui apud eos est, difciplinarum statu Sinenfes fru.
an.
O Vid. J^cBRUCHERI Histor. Crzi, Phihfopbix Tom.V. p- 884.
/) Vid. Libr. modo citati p. 883.
«") Vid. Orationem de Sinarum Pbihfopbia Praflka*
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antar; nos tamen havd fugit, grayisfimo eos fubesfelin,-
perio Despotico.
IV.
Ex Historia difcit etjam Theologns completionem
multorum vaticiniorum, in Sacris Pande__is occurrentium,
-quc quidem modo tam ipfe inde convincitur , guam alios
reddit certiores, eadem a Deo fuisfe revelata. Sic Christum,
Salvatorem nostrum, esfe verum illum Patribus promis-
fum Mesfiam, certisfime colligitur ex completione vati-
ciniorum in ipfo quoad adventas fui tempus, locum na-
tivkatis, modum & alias circumstantias, vitam fuam fpe-
öantes. Similker animus noster quafi jucunde pafcitur,
dum in Sacris Bibliis legimus, Prophetam Efajam nomen
Primi Perfarurn Monarcha; Cyri ac praecipuas hujus res
gestas fesquifeculo ante prazdixisfe, guam ipfe natus fuit,
ceu constat ex collatione Historia. Sacrac Ef. XLV& civilis.
Eadem porro Historia Civilis interdum fuo testimonio con-'
firmat miracula, in Sacro Codicecommemorata, qua; gene-
ralia&ipfum noflrum adfecerunt SystemaPlanetarium;quo-
rum quasdam dabimus exempla. Scilicet inHistoria SacraVe-
teris Testamenti dua. memorantur Solis revoiutiones plane
finguiares, altera dum Sol juxta preces ab Israelitarum Du-
ce, Jofua, ad Deum fufas perintegrum diemmorabatur fu-
urn occafam, vel ut verba Scripturae Sacrae Jofuae X. 15
faabent: Stålat Sol in meåio asli , neqtte feflinabat aä oc-
cafum, quafi diem integrum (J>). Altera huic germina est,
B dum
h) Nos quidem non fugit. plures hodie Philologos incly-
tos ex. gr. Cd. J. A. DATHIUM, in LM. tfistor* Vet,
Testamenti p. m. 33^ 34, JO DAV. MICHAELIS An-
mtt. ad Lil Jofua C. X, v. 13, HERDER Geijf der
Ekr, Poeste Tb* 11, />, 347 fy♦ ph-enomenon in hoc loc«
c^ ( io ) -Sfe
dum Judajorum Rex Hifkias, morti vicinus, tenerrimis
ad Deum pro fua restitutione precibus fufis. per Prophe-
tarn Efajam gratiofisfimijm accepit promisPam, fe fanita-
tem intra triduum recuperatnrum, in fidem hujus pro-
misfi petens fignum, Deus ad Puam rogaticnem feck um-
bram in horolcgio Sciaterico Achazi decern gradibus re-
gredi 2 Reg. XX. 11., feu tempori diei tum transadlo ad-
)e&a_ fuerunt decern hor_e, qux fpafio uniusfcrc diel
mturalis in istjs refpondent locis; adeoque ejusdem fere
tenoris isth.ecfueri.nt miracula. Quid vero hifce ph-eno-
fnenis fimile in profana memoratur Historia. Profecio
refert Herodotns, fe ab ..igyptiorum Sapientibus accepis-
fe. 'mittimus qu_e in hac narratione nobis videntur fidta
& hyperbolica) Sqlem bis in eo loco esfeortum, in quo
ad confvctum naturar ordinem quotidie occidit, & bis in
éo oecidisfe loco, übi alias oriri fölet (*); quod utrum-
que
eommemoratum pro extraordinario quidem,, non tamen
plane infolito, neduni unico in fuo genere haberr, ac,.
illud ex Principiis Dioptricis explicare conari.. Constat
fcilicet, imaginem Solis propter radiorum in Athmofpl._e-
ra refraäionem post illius occafum aliquanadiu fupra ho-
horizoiitem. videri. Dabitur antem, fpero, nobis venia,
fi Etterali verborum Sripturae Sacrae fenfui, a quo, ha-
bita bonitatis &. omnipotentiae Divit._e ratione, nulla hos
xecedere cogit neeesfkas 7 modeste inh-ereamus ". & quum
difenis Verbis dieatur, Sotem per-integrum diem non oc-
eidisfe, atque talem diem neque antea lieque postea fuisfe^
contra ca vero legibus Dioptricis corjvenienter Soik, ima-
go per aiiqrot fälten, minuta post fuum occafum fe con-
ipkiendam prasbeat , ingeniofam magis , guam veram
eenfemus commemoratam hujus prodig.i explicatiönefa).
ar) Vid. Historiar, Libr, 11, v, 142,
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que prodigium phcenomenis in Sacro Codice commemti-
rarls & a nobis jam indicads, ingeniofe applicat dodtisit-
mus Goguet (/_), cujus de hac re disquifitio digna est,
qua. legarur. In Novo quoque Teflamento fit mentio
Eclipfeos Soiaris, die Salvatoris Christi emortuali fadlse ,
Math XXV.I: 41 ,eo magis admiranda?, quod in PlenU
lunio ista contigerit Solis obfcufatio. per tres horas du-
rans. Ex obfervationibus Sinarum Astronomicis coliigi-
tur, eprum majores unam annota^Pe Solis eclipfin in ple-
nilunio fachm 7). Pr_ecipue autern infignem Theologo
ufum prcestat Studium Historicum irt didlorum quorun-
dam Biblicorum genuina interpretatione; quum notis-
fimum fit, voces multas prs.ter fignificationem etymolo*
glcam infuper refpectum habcrc ad certos ritus, olim fre-
quentes, deinceps vero obfoletos, ac proinde non aliun-
de, guam ex vetustis Historiarum monumentis cogno-
fcendos; cujus plura adferri posfent exempla, fi instituu
permittere. Ratio,
§. V.
Inter argumenta, quibus probi cujus vis animus ob-
ledtatur & quibus, Theologus auditores fuos ad pietatis
aliarumque virtutum cxerckium optime potest manudu-
cere, merito habetur, confideratio Providentia. Diyina.,
guam ex fad-is & admirando Oei in hare stiblunaria im-
perio quoeidie, ni mens leva fit, agnofcinius. Occupatq
autem in ejus medtitatione & explicatione Theoloso ufurn
-.-.-' Bi prae-
k) Vid. pisfertat. IX, quas occurrit in libro cvi Titu-
lus VOrtgine des Loix, des Moeurs £? des Science\
Tom. VI. p 266. Jeq.
' I) Vid. BAELTERS vår Frålfares Historia Bok, fl
Cap. 33.
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ptaeflat exlmlum Historia, dum occultas Providentia? Dr-
vinx vias perfequkur, & guam fapienter omnia direxe-
rit Summum Numen ad id, quod efFiciendum voluit, i-
temque guam vigilans Divina fuerit Nemefis in' punien-
dis improborum, pra.cipue tyrannorum, malefad-is {m)t
luculentur demonstrat. Scilicet theatrum est hic terraruro
orbis, Scenx vero Supremus Diredtor nec apparer, nec
cernitur, qui tamen a Sapientibus ex ad_ionibus Puis, Pe-
rie prosfus admirabili inter fe connexis, cognofskur; qua-
re etjam nonnulli Historiam havd praeter rem appellarunt
Speculum Divina? Providentias, cujus quippe documenta
nobis in campo Historico exhibentur plurima, five vitas
fingulorum hominum , Cwe fata ac converfiones magno-
rum imperiorum confideremus. Communi quidem dici-
tur prorerbio : Quemlibet esfe jortua [va fabrum; a t quum
nemo, qualis quantusque ilie fe, fortunam in Pua ha-
beat potestate, quum etjam opfime confulta non raro
pesPime cadant, ac temerariis etjam fubinde faveat fuc-
cesfiis non exfpedtatus, fakem non exFped_andus; faten-
dum erit, Supremi Numinis, de quo canit Poeta: Ludit
in bumanis Divina potentia rebus , moderamine ista conti-
gisfe, fatuumque esfe habendum, quisquis cafui, utique
nostri refpectu, fatuo stupendos vel inopinatos tribuerit
efFedtus. Melius omnino fenfit cordatus ROLLINIta dis-
ierens: La Providence de Dieu entré dans tout, preßde a
iouty jusques dans le moindre detai/, regle ~Y fart touti
Et nonuullis inter jedtis: Jl Dieu) parvient a fes desfems
par les moyens les plus contraires , comme VHistoire de
jtofepb le montre^ $f fouvent il y parvient par des moyens
qui paroisfent festet du l>azard} quoiqu ils Joient tmis
concertes & prépares par une fagesfe infinie^ comme lHi-
stoire
«0" Speculum Providentfce Bivinae präster alios nobis r.li-
quit LAtTANTIUS in Libio de Mortibus Perfecuto-,
rum*
—4 x
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fioire de David depuis fon état de Berger jusqå å la mört
de Saiil le fa it voir clairevient (n), Rurfus regnorum &
imperiorum evolventes Historias, animadvertimus, cum
quaedam eorum ad potentia. ac glorise culmen evecla, ac
quorum Principes fata aliarum nationum fuis tenere ma-
nibus & ex fuo volvere arbitrio videbantur, ex levi caufa
präster fuam & aliorum opinionem fuisfe diruta; contra
ca autem tendern atque inconditam pastorum turbarn,
cum fquatore & miferia div colludtantem ad fummum
potentia; fastigium quafi per gradus adfcendisfe, atque in
eodem per plura fubstkisfe fecula. Quae fd_a re&.e evol-
vens Theologus, non folum auditorum attention_em in
colloquiis familfaribus fibi devincere potest, ied fimul
efficere, ut hi modo Penfibili diPcant, nec cristas in fe-
cundis esfe erigendas, nec in adverfis de Divino dubi-
tandum auxilio, fuaque forte esPe contenmm, quisquij.
in Divina; Providentiae finu tranquiilus otiestr.
$. VI.
Quam in verkatis indaginem temnns habeatvim, de
co ab Erudkis havd parum fuit dispui am, arbitrantibus
nonnullis, antiquisfimum quodvis esfe etjam verisfimum,
aliis vero folidioris doctrin_e palmans Recentioribus vin-
dicantibus, utpote album plerumque merentibus calcu-
lum, quoties de rebus humano judicio fubjectis, disqui-
ritur. Secns autem Pc res habet, dum quaestio instituku.
de vera Religione & hujus prasceptis. Quum enim Deus
fit veracisfimus idemque immutabilis, ipHi Religio in co
fundata & ab co profedta, vicisfuudinibus temporum qua
fuam indolem non est lubjeda, quamobrem étjam argu-
__.en.um fpro adstruenda Religion» veritate ab hujus an-
tiqukate fumitur, firmisfimum. Quo igitur momentofo
in
») Vid. Tratte des Ettides Jom. 111, p, 1%% Vi54-
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in argumento ut Religio Papistica cjeteris prsevaleret, hu-
jus defeniores jac_itare folent, fqam Religionern ukra fé-
decim fecula fuisfe receptam, eamque proinde tredecim
feculis Religionem Evangelicam feu Lutheranam antece-
dere. Qui vero aliter fentirent, fi integerrimos confule-
re vellent armales, ex quibus difcerenr, Religionem Evan-
gelicam esfe mundo co_evam, utpote in Scriptis Prophe-
tarum, Christi & kscstolorum totam quantam fundatam,
cutui divino in Ecclefia primitiva vigenti congruam, at-
que a Megaiandro Luthero non inventam, fed dignitati fuae
quafi post.iminio restkutam. Simul etjam ex eisdem difce-
rent, innumeras tradkionnm atque lupeistitionum la-ci-
n as purpura. i__eie(_is illius Religionis a Romanenfibus ite-
rum kerumque_ adfutas, atque Divinum his statutum pre-
tium, piudentioribus licet non ignorantibus, easdem esfe
Hierarcbia. inventum. In Ecclefia fic dida primitiva, ne-
mo ullus agnovit Pontificis Romani in rebus Sacris infaiii-
bilitatem, indulgentiarum ad obtinendam peccatorum re-
misfionem valorem, cultum fancflorum, tranfubstantiatio-
nem, caslibacum Clericorum, purgatorium & alia ejusmo-
di religioPa fcilicet commenta, & quorum proinde nomi-
num in antiqua Historia Ecclefiastica nullum occurrk ve-
stigium. Quid? quod ex Historia eonstet Litteraria, mul-
tos eosdemque cordatos Theologos, hoc a Pontificiis agi-
tato argumento excitatos, ac de veritate Reiigionis y../3-.__cr
Christiana. indaganda Pollicitos, annales omnium tempo-
rum perlustrasPe, indeque collegisPe cum genuinam Reli-
gionis modo dicTac indofem , qualis eadem primis fuit Pe-
culisjtum quas ipPa mutationes iterum iterumque fubierit.
Huc imprimis Ppedfat opus illud, quod Centuria Magdebur-
genfes inPcribitur, Reformationis Ecclefia; Peculo in publi-
cam emisPum lucem , contra quod Cardinalis dxfar Bara-
nius annales fuos Ecclefiasticos confcripfi *,
VII-
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§. VII.
Mota quoque futt controvesfla : An Baptismus re_.?us
Vel per immerfionem hominis bap.izandi in aquam , vel
per adfperfionem aqua; in caput ejus administretur. Dispu-
tantibus inter fe convenientibus, aquam omnino ad hujus
Sacramenci esfentiam peninere, de modo autem aquam in
adfu baptismali conferendi disfJntientibus. Qua vero de re,
quum nullnm habeamus mandatum Divinum, in fubfidi-
um vocanda est Historia, ex qua difcimus ucrumque nio.
dum in Ecclefia Christiana inde ab hujus fundatione obti-
nuisfe. Quamvis enim Salvator Christus in flumine Jorda-
ne a Johanne baptizaretur, prpbabile tamen vix est, eum
totum fuisfe aqua. immerfum, fed potius aquam capiti ejus
in Jordane stantis luperfufam. Nec fieri potuk, ut Apo-
stolus Petrus tria millia hominum uno baptizaret die Adl.
li. 41., fi finguli ab ipfo fuisfent aqua; immergendi. Imo
Christus ipfe profitetur, partialem corporis ablutionem ad
fotius hominis purificationem fufficere Job. Xstl, 10. Qui-
bus addere licet, adfperfionem maxime convenire pudori
naturali, & Pcandala, per nudkatem totius corporis non uno
modo oriunda^ pr^cidere. Quicquid autem horum fit, Hi-
storia docet, immerfionem quoque primis Seculis in Ec-
clefia invaluisPe Christiana, eondemque morem in Eccle-
fia Graeca adhuc vigere. Quid-. Quod primi" Pra.cones
Christianismi in SeptentrionaliDus nostris oris medium in-
ter immerfionem&adPperfionem tenuisfe videanmr, prx-
fertim fi veritati accedant pidtura. a Nob. Peringfnjoidio.
propofitjc, quibus majores nostri baptizandi fistuntur nu-
di, umbilico tenus in baptisterio stantes, quos manu fu-
peraffuPa aqua tingit Sacerdos (■_>). Post Peculum autera
XII. rariora immerfionis indieia occurrunt, imo hie mo-
dus
■«■■_*) Vid. hujus monumenta per Tbjuudiam p. 204■ & _»_»
mimenta Uller Åkerrénfia p, 49, -
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dus in Pradobaptismo ob .empestatum,rigorem nonnun-
quam fine manifesto yitae infantis periculo adhiberi non
potuk \p).
§. VIH.
Denique ut quas in amplisfimo hocce argumento ad-;
buc däcenda restant, paucis compledtarnur, generaliter ob-
ik.vai.dum, Historiam Theologo facem prarferre, quoties
argtiHKntum aliquod remfadti fpedtat, cujus origo acpro-
gresiusnonaliundemelius,quam ex Historiarum monumen-
tis explicantur. Studio enim Historico deteguntur fraudes,
quibus homines rudiores, quales antiquisfimis temporibus
plerique fuerunt.in pravas opiniones, imprimis vero in varia
luperstkionurn genera, inciderin«. Et fåne nulla alia propior
est ratio, quare Judsei, Muhammedani, quin & non pau-
cae Christianorum fedtas corticem religionis potius, guam
lälutarem ejusdem nucleum tenaciter degustent, guam eo-
rundera jgnorantia ac pr__posterus Historia; contemtus,
qui fi accuratius cognofcerent feculi Apostolorum & Ec-
clefise primitiva; condkionem, non facile permitterent ,
qu_evis fibi vt fide digna obtrudi. Quam generi huma*
no necesfariam illuminationem impediturus Pontifex Ro-
manus, Gregorius Magnus, Pater ceremoniarum nuncu-
patus, jusfisle perhibetur, adta quaevis publica, nec non
monumenta Historica vetera, übicunque in orbe Christia-
no reperirentur, colligi acpenitus aboleri, fucuna, quem.
veilet, cundtis populis in rebus tam Ecclefiasticis , guam
civilibus , boc stratagemate facturus. Imo quum Religio-
nis dominantis exercitium statui Civili übique fere terra-
rum fuerit^nnexum , Theologo aqua haerebit, nec verarn
Religionis recepta. faciem agnofcet, Historice civilis ad-
roiniculis destitutus. Sed manum de Tabula.
p) Vid. BAELTERS Amnårkniugar ont Kyrko Ceremonier
m 555 & fea.
